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水門部門においては､昭和53年度 も従来 より継 ている｡栽培試験計画を第 1表に示した｡
続 して来た水稲教播栽培の研究を主体として運営し
第 1表 栽培試験計画 (昭和53年度)
作 物 品 種 試 験 内 容 ほ 場 面積(アール)
水 稲〟′′ ト ヨ タ マ′′〟23 品 種 肥料試験 1, 2 号 田 126播種期試験密度試験品 試験保存栽培穂肥の効果試験除草剤の除草効果試験その他 3 号 田〟学 外 532412(13)
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枯死 したので開花時に全て摘曹し､枝の切 り戻 しを
行 った｡また､重症の個体 1樹 と他の障害樹の 1主
されたが､若樹のため樹冠の拡大があり､収量は前
年より多かった｡





































































ほ 場 種類または品種 1978年 1979年
ほ場当り 10a当り対前年比 ほ場当り 10a当り対前年比
1 号 園 モ モ ､ 砂 子 他 kg kg % kg kg %908.5 504.7 1371,26.8 681.6 135
2 号 固 キ ャ ンベル .7 - 7) - 1,699.5 485.6 256 2,383.0 680.9 140
3 号 園 キ ャンベ ル .ア - リ ー 3,793.5 1,083.9 139 4,398.5 1,256.7 116
4 号 園大 温 室 ヒ ロ ハ ン ブル グ 387.5 645.8 328 935.0 1,558.3 241
ス - ノ ヾ 一一 .ハ ン ブ ル グ 739.5 1,232.5 106 572.0 953.3 77
巨 で峰 282.0 栄525.0 139 377.0 ※698.1 134
マ ス カ ッ ト .ベ - リ ー A 1,905.0 1,587.5 156 2,368.0 1,9 73.3 124
マスカ ット.オブ .ア レキサ ンドリア′′カ キ ､乎 核 無他 811.5･1,623.0 13 9 958.0 1,916.0 119
室 内 温 度コントロール室 144.0 1,800.0 70 214.0 2,675.0 149
※ 枯死分の面積は除外 した｡
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圃 場 前年度 45第 寛 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 次年度 品 種 収 量 10a当 り換算収量
1 号 圃 カボチ ャ15a 近 成 え び す kg kg
(ケイ酸質肥料試験) 1,306 871
9月12月タマネギ 5a0--L 淡 路 中 甲高 2号 2,604 5,207
20a /キャベツ8.5a 初 秋 2,828 3,3270---一一/-卜 {二二二二コ
ヤベツ .a 二 月 穫 6,154 5,5190 --.--也-√ ｢
2 号 園 6月⊂】夏 秋 節 成 2号強 力 米 寿 3,1621.796 6,3243.592
0--企-1二二二== コ
3月 トマ ト5a0---- -虹 一一一一､1二二二コ
3 ナス .a 長 者 335 1,3400-- ----虹 一一-1二二二二コ
サ トイモ5a lO E二二二二コ え ぐ い も 1,125 2,250
21.5a モロコシ a 438 1,460
ハクサイ.虹 耐 病 60 日 9,083 9,083
タマネギ苗1､5a 省 力 I 肯
:タマネギ 5a 淡 路 中 甲高
3 号 園 ノヽ0 レインヨ15a一.+一一一-一一｣:コ 男 し ゃ く 1メ - ク イ ー ノ 3.505 2,337
し-(牧草 16a) 白 鳥黒 田 五 寸 ､ 2631,1302701316 1,3152260540263
33a ダイコン5aカブ5a(牧草 18a) 本 紅 金 時葺きりり聖奄蔑耐 病 ひ か りか ぶ早 生 大 か
サツマイモ208【二二二二二コ ムギ20a4 号 園 3月()一一一 6月 高 系 14 号 5,416 2,707
20a 2月 3月0-- (⊃ [コ 成 城 17 号ハウスJra12707i' トマ ト270〝 (水耕)秋作は休閑 強 力段飛 びヨー.メ 1.426 5,281
マ
2月 3月(⊃ △ トマ ト1707t⊂コ (水耕､精密試験) 強 力段飛 びヨーズ 788 4,635




























作 物 品 (革)種 栽培 は場及び面積 (a)
水 稲′′ ア ケ ボ ノ 1号 田 2号 田 5号.田 6号 田 計
281 158 134 7 580
申 生 新 千 本 3号 田69 6号 田45 114
牧 草 ソ - ル ガ ム 4号 田81 81
第 2表 栽 培 の概 要
作 物 品種 (車種) 播 種 ■施肥量kg/10a 収 穫 期
播 種 期 様式 播種量kg/10a N. _ P205 K20
水 槽′′ ア ケ ボ ノ′′中 生 新 千本 5月9日-ノ15日 条播 8 15.0 14.4 14.1 11月2日-′10日
5月9日～12日 点播 6 14.1-13.9 13.7-13.5 /14.0-13.8 10月25日-′31日
5月30日-.6月1日 点播 6 14.9-ll.9 14.4.-ll.5 14.8-ll.8 10月16日-23日










家 畜 は従来の方針 どお り､黒毛和種で も岡山
県 を原産 とする ｢千屋年｣の系統牛に限定 して導
入と増殖をはかった｡すなわち､昭和53年9月､12
月､54年3月と3回にわたって正統な ｢千屋牛｣18










が､本年は当牧場の混播牧草 (オ ーチ ャー ドグラ





























項 目 黒 毛 和 種 乳 用 種 合 計
堰 雄 ..去勢 試験用雌 牛 肥育用雄子年子 牛 .育成牛 繁殖年 肥育ヰ 子 牛 肥育ヰ
53. 9. 1現在 0 1 20 0 0 3 1 7 32
年間異 堰 購 入 9 18 1 - - 4 2 8 29
生 産 4 13
振 替 7 9 - - 20
演 振 替 7 9 - 4 - 20
動 へ い死売 ,却 - 7 07









産植物の栽培を試みた (第 1表)｡ 用途変更に先立
ち昭和 38年 より耕地造成 を行い､潜水用ポンプ､
配水施設を備え､柑橘及びヤシ類 を植栽 し､翌39





1名及び臨時雇用者 2名を配 し､50年 4月 よ り前






して年 2回の日帰 り実習を行 ってきたが､本年度よ
り1泊2日の実習を7月と12月の ミカンの管理 ･収






～ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 平均
岡山 最 高 9.1 8.9 13.5 19.0 24.3 27.4 33.0 33.3 28.6 22.1 16.6 12.4 20.7
最 低 0.6 - 1.7 1.4 7.3 13.5 18.3 23.7 23.5 19.8 ll.7 6.2 1.2 10.5
平 均 4.9 3.6 7.5 13.2 18.9 22.9 28.4 28.4 24.2 16.9 ll.4 6.8 15.6
長良 最 高 8.7 8.4 12.1 17.4 21.7 24.8 30.3 31.0 27.8 21.7 16.5 12.6 19.4
最 低 2.4 0.7 3.4 8.9 14.7 19.1 24.5 25.2 21.4 14.2 9.3 4.5 12.3
平 均 5.6 4.6 7.8 13.2 18.2 22.0 27.4 28.1 24.7 18.0 12.8 8.6 15.9
隻岡 最 高 9.0 8.2 12.6 18.2 23.4 27.2 33.5 33,5 29.0 21.9 16.6 12.6 20.5
最 低 1.5 -0.2 3.1 8.7 14.0 18.9 24.7 24.7_. 20.9 12.9 7.3 2.7 11ー6
※ 本島における気象観測 デ ータがないので､島 しょ部における観測として長島 (岡山とほぼ同一緯度)
及び県内陸部の最南部 と して笠岡 (岡山と本島の中間緯度)､の観測データを参考に載せた｡本島は上















































コ コ ヤ シ
カ ナ リ ー ヤ シ
ワ シ ン ト ン ヤ シ
コ マ ル バ ユ ー カ リ
コ)t'ダ ー タユ ー カ リ
ア カ バ ゴ ム ノ キ
サ メ カ ワ ブ ラ シ ノ キ
マ ヰ バ ブ ラ シ ノ キ
銀 葉 ア カ シ ア
三 角 葉 ア カ シ ア
笹 葉 ア カ シ ア
柳 葉 ア カ シ ア
長 葉 ア カ シ ア
シロバナセ ッカユニシダ
サ ツ キ
サ ザ ン カ
ッ パ ヰ
シ キ ミ
ナ ン テ ン
モ ク マ オ ウ
ク チ ナ シ
パ ン パ ス グ ラ ス
ツ ゲ





















11日cium religlOSum SIEB.et Zt川 0.
Nandina domestica THUNB.
Casuarina s.tricta AIT･
Gardenia jasminoides ELLIS.
Cortaderia argentea STAPE.
Buxusmicrophylla SIEB･et Zuoo.
01ea europaea L.
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